




































































































































































































評価有り児)は666tr (19.5%) であった。 内
訳は、 LD262名 (7.7%)、ADHD147名 (4.3%)、
広汎性発達障害93名 (2.7%)、アスペルガー症

















小Li.丹野・ j京・松本・森 .i，度透 (2006)は、教
科学習上の困難のある脳性まひ児の認知特性へ
の教師の気づきには姻人差があることを示し、
































































































A 31 11 
B 28 16 
C 30 10 
D 37 10 
E 36 19 

































17 3 5 
45 8 5 
34 6 23 
20 3 3 
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CUI・rentSituation and Problems of Resource Room for Speech Disorders: 
Focusing on the Problem by the Increase of Children with Developmental Disabilities 
Kazuko FUJII 
The purpose of this study was to clarify the current situation of disabilities of children who are 
studying program of resource room for speech disabilities， and to get foundational data to investigate 
the development of resource room instruction for speech disorders. In stlldy 1， a qllestionnaire survey 
was condllcted. Responses合011164 schools (80% response rate) were received. Three hundred fifty 
one (351) children (10.3%) were enrolled in resource rool11 for speech disabilities who had been 
diagnosed with a developmental disorders by a medical institute. Six hundred sixty six (666) children 
(19.5%) were undiagnosed， blt they were determined to have developmental disorders by resource 
roo111 teachers. 1n study 2， semi-strllctured interviews were conducted with six veteran teachers 
regardil1g teachers' awar羽.1ess01 resource room instructiol1. The analysis of the study extracled nine 
concepts. lt was considered that the collaboration with homeroom teachers and resource r00111 teachers 
had not been built caused by the importance of teaching articulation. From the results of study 1 and 
study 2， itwas discussed resource room teachers were needed to consider how to develop jiritslI 
kωsudo in regular classroom in elementary schools in collaboration with homerool11 teachers， parents， 
and other concerned parties 
Key words: resource room teachers for speech disorders，jil・i/Sl/katsudo， collaboration 
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